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#/(':%'$)<*f%n/A.%*-/'.*&%(/7>/&/-%5(%6*DF)%.#>#G%?*Y)-',G?*%*_/'5*Ommcq*^$/5G>/-?*
T/77),?* %* T$'.#)%* LMMNq* ":'.%* %* e/-$'#G* Ommhq* X-'(>* %* I/H5%* OmmhP* %* -/'.*
$%#%5(%-%5(%* ,-* 5):)* n)$5/76* I(".-'/$&!("% G-"-&!7.* +,%* @)$5%#%* ,-/* %R#%7%5(%*
4%$.4%#(':/*.)0$%*/.*/47'#/28%.*-)7%#,7/$%.*w*#)5.%$:/23)<*
L!/-'.!+$+-%A(*-70*$'%-%M+$<&$JK(9* )* .'15'@'#/&)*/&/4(/(':)*&).*4/&$8%.*&/*
&':%$.'&/&%*-)7%#,7/$* !"&'$*%* !"&-'*(/R/*&%*4$'-/(/.*53)*>,-/5).<*Y/-0B-*/+,'?*/.*
(B#5'#/.* -)7%#,7/$%.* )@%$%#%-* ,-* -B()&)* /7(%$5/(':)* +,%* 4%$-'(%* %.('-/$*
&'$%#(/-%5(%* )* 1$/,* &%* 4/$%5(%.#)* %* /@'5'&/&%* %5($%* '5&':9&,).?* 0/.%/5&)A.%* 5/*
4/$('7>/*&%*-/$#/&)$%.*1%5B('#).*D]/-'7)*%*K$)U'%$*OmdLq*a,%77%$*%*J))&5'1>(*Omdmq*
FH5#>*%*E'(7/5&*OmmmP<*
G-"H&!7$% +(% I(6<('&$6-"&(9% )* ,.)* &%* .,4)$(%.* 1%5B('#).* 4/$/* 4%$#%0%$* /*
:/$'/23)* #)-4)$(/-%5(/7* '5(%$A'5&9:9&,).* ),* .%n/?* (%5(/$* 4%$#%0%$* +,/7* )*
@,5&/-%5()*1%5B('#)*4/$/*+,%*&%(%$-'5/&)* '5&':9&,)* (%5>/*#)-4)$(/-%5().*-/'.*
/1)59.('#).* +,%* ),($).?* ),* 4)$+,%* B* +,%* &%5($)* &/* -%.-)* .%R)* .'-4S($'#)* >S*
'5&':9&,).* +,%* -'1$/-* -/'.* (/$&%* +,%* ),($).?* ),* /'5&/?* 4)$+,%* B* +,%* /71,5.*
'5&':9&,).*&%-)5.($/-*,-/*-/')$*#/4/#'&/&%*#)15'(':/*+,%*),($).*D^/'$0/5G.*LMMOq*
]7)-'5*%(*/7<*LMMOq*F%.#>*%(*/7<*Ommhq*T%55%(*%(*/7<*LMMLP<*
%
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)
7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! '=!
%G-"N6!7$% I(6<$'$&!/$9* /5S7'.%* %* #)-4/$/23)* &).* 1%5)-/.* &%* &'@%$%5(%.*
%.4B#'%.<*=.(%*(%$-)*@)'*#,5>/&)*4)$*Y>)-/.*E)&%$'#G*DOmdhP*%?*5)*/5)*.%1,'5(%*%-*
Omdk?* )* &'$%#()$* &)* 4$)n%#()* obtb* D="*!"-%A-"+-*!$"% E"1-'!&$"7-% !"%A$"P?* f'#()$*
b#,.'#G*7/52),*)**$%4,(/&)*n)$5/7*#'%5(9@'#)?*G-"(6!7.%DQ'*^')$'*%*J/15%,R*LMMkP<*V*
(/-0B-* 5%.(%* \-0'()* +,%* .%* '5#7,'* /* .%+,%5#'/23)* &)* 1%5)-/* &)* #>'-4/5UB* %* /*
#)5.%+,%5(%* #)-4/$/23)* #)-* )* .%$* >,-/5)* DY>%* K>'-4/5U%%* X%+,%5#'51* /5&*
"5/7H.'.* K)5.)$(',-* LMMNP<* ]/$/* ,-/* $%:'.3)* -/'.* &%(/7>/&/* .)0$%* ).* 4$'5#'4/'.*
#)5($'0,().* $%/7'U/&).* 5)* \-0'()* &/* ]$'-/()7)1'/* b)7%#,7/$* :%n/A.%6* Q'* ^')$'* %*
J/15%,R*DLMMkP<*
* o* #)5(%R()* &%.(%* %.(,&)* %5+,/&$/A.%* 4)$* '..)?* 5)* &)-95')* #'%5(9@'#)* &/*
]$'-/()7)1'/*b)7%#,7/$* %*4$%(%5&%* '5:%.('1/$* /* .%1,'5(%*4$)07%-S('#/6*a,%*>'.(v$'/*
%:)7,(':/*(':%$/-*).*#>'-4/5UB.*&%*K/5(/5>%U*5/*E%4W07'#/*&/*J,'5B*T'../,Ñ*
*
81<h .I)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-)IIT1fH)
*
o.*#>'-4/5UB.*.3)*).*5)..).*4/$%5(%.*-/'.*4$vR'-).*%-*(%$-).*%:)7,(':).?*%*
>S*kAc*-'7>8%.*&%*/5).*4/$('7>/$/-*#)55).#)*)*-%.-)*/5#%.($/7*#)-,-*DJ))&-/5*
OmmmP<* "4%./$* &%* (%$-).* ,-* #/$'v('4)* &'@%$%5(%?* 4/$('7>/-).* ).* -%.-).* 1$,4).*
./51,95%).*%*(%-).*4%7)*-%5).*mdi*&%*"Q[*.%-%7>/5(%?*/4%./$*&%../*.%-%7>/52/*
53)* .%* $%@7%#('$* /)* 59:%7* 4$)(%'#)* DY>%* K>'-4/5U%%* X%+,%5#'51* /5&* "5/7H.'.*
K)5.)$(',-*LMMNP<*
=-*(%$-).*&%*#)5.%$:/23)?*).*#>'-4/5UB.*)#'&%5(/'.* D#$"% &'()*(+,&-.%/-'0.*
X#>/$(U?* OmgmP* %.(3)* -/'.* /-%/2/&).* &)* +,%* +,/7+,%$* ),($/* .,0%.4B#'%* &%*
#>'-4/5UB* 5)* #)5('5%5(%* /@$'#/5)* D)$-).* %* T)%.#>* LMMgP<* =.('-/A.%* +,%* %R'.(/-*
/#(,/7-%5(%* -%5).* &%* gd* MMM* #>'-4/5UB.* )#'&%5(/'.* DT,(H5.G'* LMMg0P* %* %-*
4/$('#,7/$?* %5($%* hMMÖOMMM* '5&':9&,).* 5/* E%4W07'#/* &/* J,'5B* T'../,?* .%1,5&)* /*
%.('-/(':/* &%*J'44)7'('* %(* /7<* DLMMgP* (%5&)*-%.-)* .'&)* &/&).* #)-)* %R('5().* 5%..%*
4/9.*DF%%?*Y>)$50/#G?*%*T%55%((*OmddP<*
"* (/R)5)-'/*-/'.* $%#%5(%?* %* .%1,'&/* 5%.(%* %.(,&)?* @)'* 4$)4).(/* 4)$*J$):%.*
DLMMOP*%*J$,00*DJ$,00*%(*/7<*LMMgP<*=.(/*(/R)5)-'/*B*(/-0B-*/*,('7'U/&/*4%7)*txK[A
XXK*]$'-/(%*X4%#'/7'.(*J$),4*D>((46ÅÅZZZ<4$'-/(%A.1<)$1P<*E%#)5>%#%*/*%R'.(;5#'/*&%*
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)
7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! 'Q!
&,/.* %.4B#'%.* 5)* 1B5%$)* #$"6* 0)5)0).* D#$"% <$"!.70.P* %* #>'-4/5UB.* #)-,5.* D#$"%
&'()*(+,&-.P<* ])$* .,/* :%U* ).* #>'-4/5UB.* %.(3)* #/(%1)$'U/&).* (/R)5)-'#/-%5(%* %-*
+,/($)*.,0.4B#'%.6*)*#>'-4/5UB*&/*u@$'#/*o$'%5(/7*D#$"%&'()*(+,&-.%.715-!"O0'&1!!P?*)*%
#>'-4/5UB* &/* u@$'#/* K%5($/7* D#$"% &'()*(+,&-.% &'()*(+,&-.P?* )* #>'-4/5UB* &/* u@$'#/*
o#'&%5(/7* D#$"% &'()*(+,&-.% /-'0.P* %* )* #>'-4/5UB* &/* ['1B$'/AK/-/$8%.* D#$"%
&'()*(+,&-.% -**!(&!C% /5(%$')$-%5(%* &%.'15/&)* 4)$% #P% &P% /-**-'(.0.P* DJ$):%.* LMMOP<* o*
#$'(B$')*,('7'U/&)*4/$/*/*&%.'15/23)*&%.(/.*.,0%.4B#'%.*0/.%),A.%*%..%5#'/7-%5(%*%-*
%:'&;5#'/.*-)$@)7v1'#/.*%*1%5B('#/.**DJ$):%.*LMMOP<%
[%.(/*(/R)5)-'/?*).*>,-/5).*/5/()-'#/-%5(%*-)&%$5).*DQ(6(%.$<!-".P?*).*
.%,.* /5(%#%..)$%.* DQ(6(% .44<q* M0.&'$*(<!&1-70.% .44<q* M'+!<&!&1-70.% .44<R%
#$'$"&1'(<0.%.44<R%4-",$"&1'(<0.%.4<R%=''(''!"%.4PR%B$1-*$"&1'(<0.%.4PP?*#>'-4/5UB.*
D#$"%.44PP*%*1)$'7/.*DG('!**$%.44PP*@/U%-*4/$(%*&/*@/-97'/*e)-'5'&/%<*
"* (/R)5)-'/* &).* #>'-4/5UB.* 53)* (%-* .'&)* #)5.%5.,/7* %5($%* /* #)-,5'&/&%*
#'%5(9@'#/<* Q%.&%* /* #7/..'@'#/23)* &%* F'55/%,.* DOkNdP* %?* 4).(%$')$-%5(%?* #)-* ).*
4).(,7/&).*&%*Q/$Z'5*DOdkOP?*).*#>'-4/5UB.*(;-*.'&)*#)7)#/&).*%-*&':%$.).*1$,4).*
(/R)5v-'#).*%*$%@7%#(%-*/*&'.#,..3)*%-*()$5)*&)*#)5#%'()*&%*%.4B#'%<**
o.* #>'-4/5UB.* #)-,5.* %.(3)* &'.($'0,9&).* 4%7)* #)5('5%5(%* /@$'#/5)* &%.&%* )*
X%5%1/7?* /(B* /)* .,7* &)* $')* K)51)* /(B* w* U)5/* 7%.(%* &)* F/1)* Y/51/5H'G/?* Y/5U\5'/*
DX(,-4@*LMMkP*e62b1)818f<*
* o* #>'-4/5UB* &/* u@$'#/* o$'%5(/7* D#P% &'()*(+,&-.% .71-!"O0'&1!!P* (%-* ,-/*
&'.($'0,'23)*+,%*:/'*&%.&%*)*5)$(%*&/*E%4W07'#/*K%5($)*"@$'#/5/*%*.,&)%.(%*&)*X,&3)?*
/* %.(%* #)-*)* $')*x0/51'* %* /* .,7* 5/* 7'5>/*&)*=+,/&)$*5/*E%4W07'#/*K%5($)*"@$'#/5/<*
[%.(/* S$%/* %R'.(%-*-,'().* 7)#/'.* &%* %.(,&)* &%* 7)51)* (%$-)* #)-* $%1'.().* &%* 4%7)*
-%5).*&,/.*&B#/&/.?*#)-)*4)$*%R%-47)6*J)-0%?*b/>/7%*%*T,&)51)*Dt5.G'44*LMMNP<*
* o*#>'-4/5UB*&/*u@$'#/*K%5($/7*D#P%&P%&'()*(+,&-.P*(%-*,-/*&'.($'0,'23)*+,%*:/'*
&%.&%*)*.,7*&).*K/-/$8%.*/)*.,7*&)*$')*X/5/1/*Db'(/5'*OmmMq*]$%.#)((?*E/47%H*%(*/7<*
OmmcP<* =.(%5&%A.%*&%.&%*)*%.(%*/(B*w*4/$(%*)#'&%5(/7*&/*E%4W07'#/*K%5($)*"@$'#/5/?*
)5&%* .%* #)5@'5/*/)*%R($%-)* .,&)%.(%*5)*]/$+,%*QU/51/A[&)G'* Dt5.G'44*LMMNP<* =.(S*
(/-0B-*7/$1/-%5(%*&'.($'0,9&)*4%7)*J/03)*DT7)-*%*^%'.(5%$*OmmLP<*
* o.*#>'-4/5UB.*&/*['1B$'/AK/-/$8%.*D#P%&P%-**!(&!C%5)-%5#7/(,$/*/5(%$')$6%#P%&P%
/-**-'(.0.P* %.(3)* &'.($'0,9&).* 5)* .,&%.(%* &/* ['1B$'/* %-* 4%+,%5/.* %* @$/1-%5(/&/.*
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)
7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! 'R!
4)4,7/28%.* D%<1<* %-*o0/*e'77.* ^)$%.(*E%.%$:%P* /* .,7?* .,&%.(%* %* %.(%*&)*&%7(/*&)* $')*
[91%$?*/)*7)51)*&/*@$)5(%'$/*#)-*).*K/-/$8%.*%-*J/.>/G/*J,-('*Do/(%.?*J/&.0H?*%*
_%5G'5.*LMMgP<*
o.*#>'-4/5UB.*&/*u@$'#/*o#'&%5(/7*D#P%&P%/-'0.P*)#)$$%-*/*.,&)%.(%*5)*b),5(*
"..'$'G*5)*X%5%1/7?*.,&)%.(%*&)*b/7'*%*/*.,&%.(%*5/.*@7)$%.(/.*&%*K/5(/5>%U*5/*J,'5BA*
T'../,* DJ'44)7'('?* =-0/7)?* /5&* X),./* LMMgP<* Q'.($'0,'A.%* (/-0B-* 4%7/* E%4W07'#/* &/*
J,'5B?*X%$$/*F%)/?*F'0B$'/?*K).(/*&)*b/$@'-?*0%-*#)-)*/*.,&)%.(%*5)*J/5/*Dt5.G'44*
LMMNP<* [3)* .%* #)5@'$-/* /* .,/* 4$%.%52/* 5)* T,$G'5/A^/.)* DT$)Z5%77* LMMg0P<* o*
#>'-4/5UB*)#'&%5(/7*%5#)5($/A.%*%R('5()*5/*J\-0'/?*Y)1)*%*T%5'5*DT$)Z5%77*LMMg/P<**
X%1,5&)* /.* %.('-/(':/.* &%* T,(H5.G'* DLMMg/P* /* S$%/* 1%)1$S@'#/* +,%* %.(/*
.,0%.4B#'%*)#,4/*B*&%*hgO*MMM*G-L<*
*
*
62bO\K)818H*Q'.($'0,'23)*&%*#>'-4/5UB.*%*0)5)0).*%-*u@$'#/<*^)5(%6*II^*LMMm<)
*
o.* #>'-4/5UB.* :':%-* %-* 1$,4).* -,7('A-/#>)Å-,7('A@;-%/* %* :/$'/-*
.,0.(/5#'/7-%5(%* 5)* .%,* (/-/5>)* &%-)1$S@'#)* &%* 4)4,7/23)* 4/$/* 4)4,7/23)<* o*
5W#7%)* &)* 1$,4)* .)#'/7* %5#)5($/A.%* 5).* -/#>).* +,%?* $%1$/* 1%$/7?* .3)* /4/$%5(/&).*
%5($%* .'* D%-* '517;.6* 6$*-S% 8("+-+% .(7!-&,P* DJ))&/77* OmdhP<* =.($,(,$/-A.%* %-*
#)-,5'&/&%.* &%*-'.(,$/A.%4/$/23)* ),* .%n/?* ,-/* #)-,5'&/&%* &%* #>'-4/5UB.* 4)&%*
&':'&'$A.%* %-* 4/$(%.* ),* .,0A,5'&/&%.* %-* @,523)* &/* &'.4)5'0'7'&/&%* &%* $%#,$.).*
DJ))&/77* OmdhP<* =5(%5&)A.%* /+,'* 7(60"!+$+-* #)-)* ,-* 1$,4)* &%* '5&':9&,).* +,%*
4/$('7>/-* ,-* (%$$'(v$')* #)-,-* D[%Z()5A^'.>%$* LMMcP<* [)* #/.)* &).* #>'-4/5UB.?* /*
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)
7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! 'F!
#)-,5'&/&%?* 4/$/* /7B-* &%* :':%$* 5,-* &%(%$-'5/&)* %.4/2)* 1%)1$S@'#)?* &%-)5.($/*
(/-0B-*,-/*$%7/23)*&%*4/$('7>/?*'<%<*B*4/$('7>/&/*'5@)$-/23)*.)0$%*/*7)#/7'U/23)*&%*
$%#,$.).?*/71,5.*/7'-%5().*.3)*4/$('7>/&).*%5($%* '5&':9&,).*#)-)*)*#/.)*&/*#/$5%*%*
@$,().?* %R'.(%-* %7%-%5().* #,7(,$/'.* +,%* ()&).* ).* '5&':9&,).* 4/$('7>/-* %* >S* ,-/*
4/$('7>/* &%* '5(%$/#28%.* &'S$'/.* %5($%* '5&':9&,).?* 5).* /.4%#().* &/* .,/* :'&/* .)#'/7* %*
.%R,/7*DE%H5)7&.*LMMNP<*
"*#)-4).'23)*&/.*4/$(%.*4)&%*:/$'/$*%5($%*,-*/*:S$').*'5&':9&,).*/)*7)51)*&)*
&'/* %?* .%$* 7'&%$/&/* 4)$* -/#>).* ),* @;-%/.<* x-/* #)-,5'&/&%* &%* #>'-4/5UB.* 4)&%*
%517)0/$*&,/.*/*)'()*&%U%5/.*&%*'5&':9&,).*DK/./5):/*LMMhP*%*5%#%..'(/$*&%*,-*1(6-%
'$")-?*'<%<*4/$(%*&)*(%$$'(v$')*+,%*B*>/0'(,/7-%5(%*,./&/*4%7).*%@%#(':).*#)-,5'(S$').*
D[%Z()5A^'.>%$*LMMgP*+,%?*4)&%*:/$'/$*%5($%*).*h*%*).*LMG-L*(%5&)*#)-)*(%$-).*&%*
$%@%$;5#'/*).*#>'-4/5UB.*&/*@7)$%.(/*&%*Y/Ü*%*&%*T,&)51)*$%.4%#(':/-%5(%*DT)%.#>*%*
T)%.#>A"#>%$-/55*LMMMq*[%Z()5A^'.>%$*LMMLP<*"*-/')$'/*&/.*@;-%/.*&%'R/*)*1$,4)*
)$'1'5/7* 5/* /&)7%.#;5#'/?* ($/5.@%$'5&)A.%* 4/$/* ),($)* 1$,4)* /&n/#%5(%* D['.>'&/* %(* /7<*
LMMgq*T)%.#>*%*T)%.#>A"#>%$-/55*LMMMP*/4%./$*&%?*>/:%$*4)4,7/28%.*%-*+,%*%..%*
@/#()*/'5&/*53)*@)'*:%$'@'#/&)?*#)-)*%-*T)..),*4)$*%R%-47)*DX,1'H/-/*OmmmP?*.%5&)*
1%$/7-%5(%*).*-/#>).?*)*.%R)*@'7)4S$'#)*D['.>'&/*OmkmP<*
*
81;h "IJOLRI)LM)bMP[J2QK)PdR)2P3KI23K)MY)QS2YTKPZ[IH)!
o.* %.(,&).* &%* #>'-4/5UB.* '5'#'/$/-A.%* 5/* &B#/&/* &%* OmhM* %* &%.&%* %5(3)*
()$5/$/-A.%* -)&%7).* $%@%$%5#'/'.* 4/$/* /* #)-4$%%5.3)* &/* =:)7,23)* %* T')7)1'/*
e,-/5/.*DX/H%$.*%*F):%n)H*LMMdP<**
b)$'5* %*I))&$,@@* DOmmLP* @)$/-* 4')5%'$).* %-* ,('7'U/$* "Q[* 53)* '5:/.':)* &%*
4;7).* 4$):%5'%5(%.* &%* #)-,5'&/&%.* &%* #>'-4/5UB.* .%7:/1%5.<* o.* .%,.* $%.,7(/&).*
.,1%$'$/-*+,%*%R'.(%-*g*1$/5&%.*7'5>/1%5.*-'()#)5&$'/'.*&%*#>'-4/5UB.*%*+,%*/*.,/*
>'.(v$'/*%:)7,(':/*&%:%$S*.%$*$%4%5./&/*Db)$'5*%*I))&$,@@*OmmLq*b)$'5*%(*/7<*Ommgq*
I))&$,@@*Ommgq*b)$'5*%(*/7<*Ommc/q*b)$'5*%(*/7<*Ommc0q*b)$'5*%(*/7<*LMMOP<*
=-*Ommg?*Y/G%5/G/*%*#)7%1/.*/47'#/$/-*#)-*.,#%..)*(%.(%.*&%*4/(%$5'&/&%*%-*
#/(':%'$)?*$%#)$$%5&)*(/-0B-*/*/-).($/.*53)*'5:/.':/.*%*/0$'5&)*/..'-*#/-'5>)?*53)*
a\2YKJRURb2K)-RUMQOUK\H)$RPJ\2]OJR)TK\K)K)QRPIM\3KcdR)LM)OY)b\OTR)LM)QS2YTKPZ[I)e!"#$%&'()'*+%,-$.,&/-f)LK)(MTg]U2QK)LK)
7O2P[h*2IIKO1)!23M\I2LKLM)Y2JRQRPL\2KU_)IM5KbMY)M)KTU2QKciMI)`R\MPIMI1)! ! ! ! !!
! 4S!
.v*4/$/*@,(,$).*%.(,&).*&%*#>'-4/5UB.*%-*7'0%$&/&%?*-/.*(/-0B-?*4/$/*,-/*-%7>)$*
#)-4$%%5.3)*&/.*.,/.*&'5\-'#/.*.)#'/'.*DY/G%5/G/*%(*/7<*OmmgP<*
=-*Ommc?*0/.%/5&)A.%*%-*.%+,;5#'/.*&%*"Q[*-'()#)5&$'/7?*E,:)7)*%*#)7%1/.*
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o* ($/0/7>)* &%* #/-4)* &%#)$$%,* &%*b/$2)* /* "0$'7* &%* LMMk* %* &%* o,(,0$)* /*
Q%U%-0$)* &%* LMMd* 5/.* ^7)$%.(/.* &%* K/5(/5>%U?* #7/..'@'#/&/.* %-* LMMd?* %-* ]/$+,%*
[/#')5/7*&%*K/5(/5>%U*D][KP*e62b1)<18f<)=.(/*U)5/*B*,-/*&/.*4$'5#'4/'.*S$%/.*#)-*-/'.*
0')&':%$.'&/&%* &/* E%4W07'#/* &/* J,'5BAT'../,<* X'(,/A.%* 5)* .,7* &)* 4/9.* 5/* $%1'3)*
/&-'5'.($/(':/*&%*Y)-0/7'?*%*@/U*@$)5(%'$/*#)-*/*J,'5BAK)5/#$H*/*o$'%5(%<*"*.,4%$@9#'%*
4$)4).(/*B*&%*O*Mhk?hk*G-L*DtT"]*LMMdP<*
o* #7'-/* &%* K/5(/5>%U?* B* 4$%&)-'5/5(%-%5(%* ($)4'#/7* >W-'&)* #)-* &,/.*
%.(/28%.6*/*%.(/23)*.%#/?*&%*[):%-0$)*/*b/')*%?*/*%.(/23)*&/.*#>,:/.?*&%* _,5>)*/*
o,(,0$)?*$)5&/5&)*/*(%-4%$/(,$/*-B&'/?*%5($%*).*Ld*%*gOàK?*#)-*,-/*4$%#'4'(/23)*
+,%*:/$'/*%5($%*).*LMMM*%*).*LNMM*--*/5,/'.?*)*+,%*n,.('@'#/*)*@/#()*&%../*S$%/*.%$*/*
-/'.*>W-'&/*&)*4/9.q*(%.(%-,5>/5&)*/*%R'.(;5#'/*&%*,-/*@7)$%.(/*.,0A>W-'&/*%*&%*
,-*5W-%$)*%7%:/&)*&%*%.4B#'%.*:%1%(/'.*DtT"]*LMMdP<*
"*4)4,7/23)*>,-/5/*5/*U)5/*&%*K/5(/5>%U*$)5&/*).*LM*MMM*>/0'(/5(%.*#)-*
,-/*&%5.'&/&%*4)4,7/#')5/7*&%*Ok?O*>/0Å-L*DtT"]*LMMdP<*"*4)4,7/23)*>,-/5/*(%-*
,-/* #)-4).'23)* -,7('B(5'#/6* [/7W.* D#)5.'&%$/&).* -/')$'(S$').* %* ($/&'#')5/7-%5(%*
&)5).*&/*(%$$/P*Y/5&/.?*T/7/5(/.?*Qn/#/5#/.?*^,7/.*%*X)..).*DtT"]*LMMdP<*
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*
"*/1$'#,7(,$/*#)5('5,/*/*.%$*/*/#(':'&/&%*@,5&/-%5(/7*#)-*)*4$%&)-95')*&/**
#,7(,$/* &%* /$$)U* &%* 0)7/5>/* %-* .)7).* &%*-/51/'.* D0)7/5>/* &%* S1,/* ./71/&/* ),* &%*
(/$$/@%Pq*6<$6<$6% D'<%<* #,7(,$/.* &%* .%+,%'$)* +,%* %5:)7:%-* 1%$/7-%5(%* )* #)$(%* %*
+,%'-/*&).*-/().*4/$/*4$%4/$/23)*&/.*(%$$/.P*5/.*@7)$%.(/.q*.%1,'&)*4%7/*@$,('#,7(,$/*
&':%$.'@'#/&/?*.)0$%(,&)*&%*0/5/5/.*%*#'($'5).<*"*/1$'#,7(,$/*%*/*$%#)7>/*&%*4$)&,().*
@7)$%.(/'.*),*-/$'5>).*.3)*/*0/.%*&/*%#)5)-'/*&%*.,0.'.(;5#'/*&).*$%.'&%5(%.<**
o* t5.('(,()* &/* T')&':%$.'&/&%* %* &/.* u$%/.* ]$)(%1'&/.* DtT"]P* /4)5(/* #)-)*
4$'5#'4/'.*)0n%#(':).*&)*]/$+,%*[/#')5/7*&%*K/5(/5>%U6*/P*/*4$%.%$:/23)?*#)5.%$:/23)*
%* &%@%./* &/.* -/5#>/.* &%* @7)$%.(/* .,0A>W-'&/* &%(%5()$/.* &%* ,-/* 1$/5&%*
0')&':%$.'&/&%?*#)5.'&%$/&/.*/.*W7('-/.*-/5#>/.*&%*@7)$%.(/*4$'-S$'/*&)*4/9.*%?*+,%*
/#)7>%-*,-/*1$/5&%*&':%$.'&/&%*@/,59.('#/q*0P*/*./7:/1,/$&/*&/.*%.4B#'%.*/5'-/'.*%*
:%1%(/'.*$/$/.*),*-%.-)*%-*:'/.*&%*%R('523)?*#/.)*#)5#$%()*&).*%7%@/5(%.*D:(;(+("&$%
$O'!7$"$P* +,%* -'1$/-* @$%+,%5(%-%5(%* 4/$/* )* ),($)* 7/&)* &/* @$)5(%'$/* DJ,'5BP?*
'5#7,'5&)*(/-0B-*),($/.*%.4B#'%.q*#P*/*4$)-)23)*&)*%#)(,$'.-)*%q*&P*/*:/7)$'U/23)*
&/.* /#(':'&/&%.* %#)5v-'#/.* #)-)* @)$-/* &%* -%7>)$'/* &%* #)5&'28%.* &%* :'&/* &/.*
4)4,7/28%.*$%.'&%5(%.*DtT"]*LMMdP<*
X'-3)*DOmmkP*.,0&':'&',*/*S$%/*&%*K/5(/5>%U*%-*Oc*-/().*e&K]MUK)<18)M)62b1)
<1<f)()&/:'/?*K/../-S*DLMMhP*/@'$-/*%R'.('$%-*Oh<*o.*-/().*&%*"-'&/$/?*K/-0B+,%*%*
&%* K/5/-'5/* .3)* ).* -/')$%.* &%* ()&/* /* S$%/<* "71,5.* -/().* #)5('5,/-* 0%-*
4$%.%$:/&).* 1$/2/.* w.* $%.($'28%.* .)#')#,7(,$/'.* %?* 4)$* :%U%.?*-9.('#/.* +,%* '-4%$/-*
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.3)**-/'.**&)**+,%**%:'&%5(%.**&%:'&)*/)*,.)*#)5.(/5(%*/*+,%*%.(3)*.,n%'().*4)$**4/$(%*
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"*1%.(3)*&).*Oc*-/().*%.(S*.)0*/*#))$&%5/23)*&%*,-*K)-'(B*&%*#)1%.(3)*+,%*
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-KJR) +OTM\`lQ2M)eSKf)
"-'&/$/*** L<NMk?N*
K/-0%+,%* O<LdN?N*
K/5/-'5/* O<Mhk?N*
K'0%*&%*K/&'+,%**** NNL?N*
K/@/(#>%* cNk?N*
K/1>)&%* ccL?N*
K/()-0)'* cgk?N*
F/,(#>/5&%*** cMN?M*
b/&'5/* cML?N*
K/'+,B5%* ghL?N*
K/0,-* LgL?N*
b,5/* OML?N*
K,51>/*** kN?M*
K/4'#/&/* ck?N*
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-/-9@%$).*#)-)*)*0W@/7)*DB,"7-'0.%7$OO-'P?*)*0)#/*0$/5#)*DQ!<<(&'$)0.%-W0!"0.P?*)*
4)$#)*&)*-/()**4$%()*D#1$7(71(-'0.%$-&1!(<!70.%$O'!7$"0.P?*4)$#)*&)*-/()*:%$-%7>)*
D#(&(6(71-'0.%<('70.P?*%5($%*),($).<*t5#7,'*/'5&/*.%'.*%.4B#'%.*&%*4$'-/(/.?*&).*+,/'.*
.%*&%.(/#/-6*)*#v7)0)*:%$-%7>)*)#'&%5(/7*D#!*!(7(*(80.%8$+!0.%&-66!"7U!!Pq*)*#v7)0)*
0$/5#)* %* 4$%()* &/* u@$'#/* o#'&%5(/7* DI(*(80.% <(*,U(6(.Pq* )* -/#/#)* -)5/*
DI-'7(<!&1-70.%6("$%7$6<8-**!P?*)*-/#/#)*:%$:%(*DI-'7(<!&1-70.%$-&1!(<.%.$8$-0.Pq*
)* 0/0,95)*&/*J,'5B* D#$<!(% <$<!(P* %* )* #>'-4/5UB*)#'&%5(/7* D#$"% &'()*(+,&-.% /-'0.P*
DK/./5):/*/5&*X),./*LMMkP<*
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! $<!
/7<*DLMOOP*0/.%/&)*5/*%.('-/(':/*&%*&%5.'&/&%*&%*5'5>).*%-*c*&).*4$'5#'4/'.*-/().*
&%* K/5(/5>%U* $%:%7),* ,-/* &%5.'&/&%* &%* O?mgk* %* L?gcM* '5&':9&,).* +,%* #)5.($)%-*
5'5>).* 4)$* -L?* +,/5&)* .%* (%-* %-* #)5.'&%$/23)* /* S$%/* ()(/7* &%..%.* -/().*
DF/,(#>/5&%Å* K/'+,B5%P* /*-%.-/* /,()$/* '5&'#/* +,%* 4)&%$3)* %R'.('$* %5($%* gg* /* cM*
'5&':9&,).*DX),./*LMMkq*X),./*%(*/7<*LMOOP<**
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<1<h %YRIJ\KbMY)PdR)2P3KI23KH)
*
".* /-).($/.* 53)* '5:/.':/.* @)$/-* $%#)7>'&/.* %-* 5):%* &).* Oc* -/().* &%*
K/5(/5>%U* %* .3)* 4$):%5'%5(%.* &%* #>'-4/5UB.* .%7:/1%5.* D#$"% &'()*(+,&-.% /-'0.P<* "*
/-).($/1%-* @)'* )4)$(,59.('#/* %* %5:)7:%,* )* .%1,'-%5()* &).* 1$,4).* &%* #>'-4/5UB.*
5%../.* S$%/.* -/R'-'U/5&)* /* -/')$* &'.($'0,'23)* 4)..9:%7* 5%.(/* S$%/* &)* 4/$+,%<* ".*
/-).($/.*@)$/-*$%#)7>'&/.*@$%.#/.?*&,$/5(%*)*4%$9)&)*&%*-/5>3*/4v.*).*#>'-4/5UB.*
(%$%-*./9&)*&).*5'5>).*#)5.($,9&).*5/*5)'(%*/5(%$')$*%*(%5&)*)*#,'&/&)*&%*1,/$&/$*
,-*'5(%$:/7)*&%*/4$)R'-/&/-%5(%*O<N-*4/$/*%:'(/$*/*$%#)7>/*&%*/-).($/.*&)*-%.-)*
'5&':9&,)<*"*4/$(%*.,4%$@'#'/7*&/.*@%U%.*@)'*4$%@%$'&/*4/$/*/*$%#)7>/*4)$+,%?*#)5(B-*/*
-/')$* 4/$(%* &%* #B7,7/.* %4'(%7'/'.<* ]/$/* #/&/* /-).($/* $%#)7>'&/?* @)'A7>%* /($'0,9&/* ,-*
#v&'1)* '5&':'&,/7?* ,-* #v&'1)*&/* $%1'3)?* 7,1/$?* &/(/?* >)$/?* #))$&%5/&/* 1%)1$S@'#/?* %*
/71,-/.* -%&'&/.* -)$@)-B($'#/.<* E%#)7>%$/-A.%* /4$)R'-/&/-%5(%* N1* &%* -/(%$'/7*
@%#/7* &%* #/&/* /-).($/?* %* /$-/U%5/$/-A.%* w* (%-4%$/(,$/* /-0'%5(%* %-* %(/5)7*
/0.)7,()*DOMMiP*&,$/5(%*Lc>*.%5&)*4).(%$')$-%5(%*($/5.@%$'&/.*4/$/*,-*),($)*(,0)*
'5&':'&,/7?* #)5(%5&)* .97'#/* 1%7* DY'4)* g?* X'1-/* "7&$'#>âP?* .%1,'5&)* )* 4$)()#)7)* &%*
E)%&%$*%(*/7<*DLMMcP*%*-/5('&/.*(/-0B-*w*(%-4%$/(,$/*/-0'%5(%*/(B*)*.%,*"Q[*.%$*
%R($/9&)<* Y)&/.* /.* 4$%#/,28%.* 4/$/* %:'(/$* #)5(/-'5/23)* >,-/5/* @)$/-* ()-/&/.*
&,$/5(%*)*.%,*-/5,.%/-%5()<*".*$%.4%#(':/.*7'#%52/.*4/$/*)*($/5.4)$(%*&/.*/-).($/.*
@)$/-*)0('&/.*n,5()*&/.*/,()$'&/&%.*5/#')5/'.*1,'5%%5.%.*%*4)$(,1,%./.<*
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! $&!
<1;h "5J\KQcdR)LM)%!0H)!
o*"Q[*@)'*%R($/9&)*&%*()&/.*/.*/-).($/.*$%#)7>'&/.*.%1,'5&)*)*4$)()#)7)*&%*
J%$7)@@*%(*/7<*DOmmNP<*x.),A.%*)*G'(*&%*%R($/#23)6*at"/-4*X())7*-'5'*G'(*Dat"J=[P*#)-*
/.*.%1,'5(%.*-)&'@'#/28%.6*äL1*&%*-/(%$'/7*@%#/7*@)'*'5.%$'&)*5,-*(,0)*&%*L-7*%**
/&'#')5),A.%* O<c-7* &%* 0,@@%$* "XF<* f)$(%R),A.%* %* &%'R),A.%* /* -'.(,$/$* 5,-/* 47/#/*
)$0'(/7*&,$/5(%*/*5)'(%<*Y)&).*).*(%-4).*&%*#%5($'@,1/23)*@)$/-*/,-%5(/&).*4/$/*g*
-'5,().<**
"4v.*)*4/..)*&/* '5#,0/23)*&%*&,/.*>)$/.*5)*0,@@%$*"F?* /&'#')5),A.%*OgNM*
ã1Å-7*&%*])7HA"*"E[*-%5./1%'$)*4)$*@)$-/*/*4$)-):%$*,-/*-%7>)$*7'1/23)*&)*"Q[*
/5(%.*&)*4/..)*&/*4$%#'4'(/23)*#)-*)*%(/5)7<*x('7'U),A.%*,-/*%7,'23)*&%*ONMã7*#)-*)*
0,@@%$*"=*%-*:%U*&).*LMMã7*$%#)-%5&/&).*4%7)*@/0$'#/5(%?*5)*.%5('&)*&%*/..%1,$/$*
,-/* 0)/* #)5#%5($/23)* &%* "Q[<* Q)'.* #)5($)7).* 5%1/(':).* @)$/-* ,('7'U/&).* 5/.*
%R($/#28%.* %* :S$').* &,$/5(%* )* 4$)#%..)* &%* /-47'#/23)* 4/$/* -)5'()$'U/$* 4)..9:%'.*
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